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BIBLIOGRAFIJA
MUZEJSKOG VJESNIKA
GODISTE I - X
1978 - 1987
Objavljivanje Bibiiografije Muzej-
skog vjesnika svojevrsno je obiljeZa-
vanje desetogodi(njeg trspjeSnog izla-
Zenja Glersila Muzejskog druStva sje-
verozapadne Hrr,atske i saZeti pregled
publicistidkog rada i aktivnosti mu-
zeiskih radnika i vanjskih suradnika
tijekom jednog cleccnija.
Biblio.srafskc jedinice navedene su
krclnolo5kim redom i numerirane (1-
285). Budr-rii da se od IV. godiSta
pojavljuju tematski naslovi i rubrika
Akcije muzeia u protekloj godini, u
bibliografiji sr-r i oni radi pregledno-
sti navedeni. Brojevi u abecednom Ka-
zalu autora r-rpuiuju na redni broj bi-
bliografske jedinice.
Radi potpunosti informacije treba
navesti da ie uredivanje dasopisa bilct
povjereno za godi5ta I-III. Muzeju
grada Koprivnice, IV-V. Gradskom
muzeju VaraZdin, VI-VII. Muzeju
Medimuria eakovec, VIII-IX. ponov-
no Muzeju grada Koprivnice, Ie za X.
godi5tc opet Graclskom mttze.ju Va-
raZdir-r.
Buduii da publikacija Muzejski
'r'jesnik uz podnaslov navodi muzeje
dlanc-rve DruStva, dini se opravdanim
da se ortdje navedu godine na koje
se to dlanstr,o kod pcljedinih muzeja
za protelilo desetogodiSnje razdoblje
odnosi: Bjelovar (1980, 1983-), eako-
vcc (1978-), cazma (1980, 1983-),
Grabrovnica (1980), Kalinovac (1980-),
Koprivnica (1978-), KriZevci (1978-),
Kutina (1978-1980, 1985-), Trako5-
can (1978-), VaraZdin (1978-), Yarai,
dinske Toplicc (1978-), Virje (1980-).
GODISTE I, 1978.
1. UREDNISTVO. Riied-dviic uz prvi
broj. Za svcstranijLt razmjenu isku-
stava. Str. 1
2
SPOLJAR, Marijan. Muzei kao vi'
talna organizacija. Str. 2-3
KALSAN, Vladimir. Nova postava
Odiela narodne revolucije Muzeja
Metlimuria eakovec. Str. 3-4
4. SIMEK, Marina. Arheololko iskopa-
vanje na Krdu. Str. 4-5
5. MARKOVIC, Zorko. Obilazak lasini-
skih lokaliteta u Pavlovcu i Beke-
tincu. Str. 6-7
6. KLEMM, Miroslav. Pokretne izlolbe
Kulturno-historijskog odjela Grad'
skog muzeja VaraZdin. Str. 8
7. KLEMM, Miroslav. Strudni rad na
terenu - Vukovoj. Str. 8-98. VIDOVIC, Josip. Izlolba arheoloS-
kih nalaza kod Goridana. Str. 9-10
9. PAVIC, Vladimira. Novosti iz Kul-
turno-povijesnog odjela Muzeia Me-
dimurja. Str. ll
10. KOZINA, Antun. Zapis o prof. Iva'
nu Vrenceu - neumornom i za'sluZnom Krapindaninu. Str. 12-15
11. KOZINA, Antun. Naisaduvanija otu-
ristidkan legenda o Veroniki Desi
nidkoj. Str. 16-18
12. FELETAR, Dragutin. Stare razgled-
nice - vaZan muzejski eksPonat.Srr. 19-27
13. HAJDUK, Stjepan. Podeci galerijske
dielatnosti Muzeia VaraZdinskih To-
plica. Str. 28-31
14. KULCAR, Priska. Spomen galerija
Ladislava Kralia Medimurca. Str.
32
15. HORVATIC, Franjo. IzloZbena dje-
latnost u 1977. godini u Muzeju gra-
da Koprivnice. Str. 33-34
16. RAMUSCAK, Ljubica. Evidenciia et-
noloSkih spomenika na podrudjtr
Medimurja. Str. 35-36
17. FELETAR, Dragutin. Neito o pro-
blematici nakladnidke dielatnosti
muzeja. Str. 37-39
18. KASPAR, Libu5e. XV. savjetovanje








































SIMEK, Marina. lzlo'Lba arheoloSkil.t
nalaza Novog Mesta. Str. 40-41
KASPAR, Libu5e. lzloi.ba >Titov za-
viiaj. - Etnografski muzej Zagreb.Str. 4143
GODISTE II, 1979.
FELETAR, Dragutin. Za organizira-
niju obradu >terena(. Str. 1-3
HAJDUK, Stjepan. Proslava 40. go-
diSniicc Muzeja VaraZdinskc Topli
ce. Str. 3-7
BAUER, Antun. Muzci u VaraZdin-
skim T<lplicama. Str. 7-9
SPOLJAR, Mariiarr. Galerija i nova
umjetnidka praksa. Str. 10-11
LAPAJNE, Damian. O djelovanju
Muzeja Moslavine u Kutini. Str. 12-14
STAGER, Ivanka. lzloiba ,Tito u
VaraZdinu". Str. 15-16
GERIC, BoZidar. IstraZivanjc rad-
nidkog pokreta i NOB-e u Moslavi-
ni. Str. l6-19
BRLIC, E. Antc. M.iesta muzcia sie-
verozapadne Hrvatske 1835. godine.
Str. 19-21
HORVATIC, Fran.jo. Zavidaina mu-
zejska zbirka u Eclekovcu. Str.2l-24
DURIC, Tomislav. Prilozi za povi-
iest Vinice. Str. 24-27
KASPAR, LibuSe. Etnoloikc iz.loLbe
varaZdinskog Muzeja. Str. 28-31
RAMUSCAK, Ljubica. Otkup etno-
grafske graile u Mcdimurju. St r.
3r-34
VIDOVIC, J<lsip. Arhcolo5ka istra-
iivanja u Mettin.rur.ju u 1978. godi-
nl. Str. J)-Jl
MARKOVIC, Zorko. Uz problcm is-
traZivania neolita i eneolita u sie-
verozapadnoj Hn'atskoi. Str. 37-40
TOMIeIC, Zeliko. ZaStitna arheolo-
Ska istraZivania u Martinu r.ra Muri.
Str. 4043
SIMEK, Marina. Zaititno iskapanjc
u Svetom Petru LudbreSkom. Str.
44-46
PAVIC, Vladimira. O nalazu slinc-
nog pccnjaka u Cakovcu. Str. ?7-48
FLUKSI, Josip. O rekonstrukciji i
konzen'iraniu keramike s arhcoloS-
kih nalazista. Str. 49-52
FELETAR, Dragutin. Tri r ri iedrrc
kniige. Str. S2-55
KASPAR, Libu5c. XXIX. savjctova-
n.ie o povi.icsnoj stambenoj arhitck-
turi. str. 54-56
MARKOVIC, Zorko. Proslava 100.
godiSniice HAD-a i neka pitanja uz
niu. Str. 56-57
HOi\IE,N, Zorztn. ZaStitn<-r iskapan.ic
u Beketincu. Str. 57-59
HOMEN, Zoran. Jccl:rn od oblika
informiranja u akci.ianra tttttzeia.
stf. 59-60
GODISTE III, 1980,
FELETAR, Dragutin. Kakva mrc2a
muzcja i zbirki? Str. l-2
HAJDUK, Stjepan. KrcSimir Filii -bolac za istinsktr clcmoki:atizaciiu
nruzcalne d.jeiatnosti. (Remir-riscen-
ci.je rrz Filictcrtr ttloqu tt slrut'anitt
i razviianiu MrLzcja Vara2clirrskih
Toplica). Str. 2-7
DURIC, Torrtislzl.. Stau.je ncltih kul-
turno-poli.jcsnih s1-lomcnika u s.icvc-
lozapadnoj Hn atsko.i. Str. 8-16
SPOLJAR, NIari.jan. Pt oblcr.ni valo-
rizaciie. (U povoclu it.loi.be T. Bo-
ro(e). Str. 17-18
KALSAN, Vladinrir. Plilog i'itsprrtva-
ma o agrr'u-ttinr odtrcsirrr:: u lVlccli-
mur.ju u vriicme ol)itcl.ii Zlinskih.
str. l8-22
MATISIN, \'laltirr. Zavitajni nrtrze.l
Viric. Str. 22-25
DON,IINKO\/IC, XIalo; LE\/AR, Pe-
tar. Nluzcisk:r zbit-lia lt Kalittt-n'cu.
stf. 25-29
HRVATIC, Lulta. O raZnosti r.t.tttzci-
skc zbirl<e u Kalinovcu. Str. 29-31
BRADIc, Xtlihailt-r. Kako smo stvo-
rili Zaviia.jr.ri muzci u Cazmi. Str.
J _t -J+
MARKOVIC, Zorl.rt-r. Bil.ieikc o rc-
kognosciran.ju arl-reoloSkih tcrcna
r-rko Koprivnicc i Dr-rldevca 1979. go-
dinc. Str. 35-39
DEMO, zel.iko. ArhcoloSka islra2i-
van.ja u Kunovec Brcgu kocl Ko1:r-
rivnice. Str. 39-ll
HOMEN, Zoran. Lasinski uascobitr-
ski elen'renti i nc-ni Iritlitz.i iz Bckc-
tinca. Str. ,+2-.19
BALEN-LETLINIC, Dtrbralka. Istr:r-
Zivanje tur-t-tuln u Goliianu kocl ea-
kovca 1979. gt-rclinc. Str. 49-50
MARKOVIC, Zorko. Pos.iet Dr. Nan-
dora Kalicza i problcnr arhcoloSlic
strr-aclnie kocl nas. Str.51-53
MlRNf K, Ilan. Skul"rni nalaz st'c-
brnilia 18. i 19. st<-rl.leca iz eakor,ca.
Str. 53-59
SII\IEK, \,1ar-irra. Arhcologi.ja r';rra2-
clir.rskog kraja. Bibliogralija. Str.
59-68
RAMUSCAK, Ljubica. Najnoli.fa is-
traZivania londarskog obrta lta po-














KASPAR, Libuic. Najrrovija ispitiva-
nja licitarskog obrta u Varaldinu i
bliZoi okolici. Str. 73-82
FLUKSI, Josip. Preslice - poclrar.ska etnografska specifiinost. Str.
82-88
KASPAR, LibuSe. XVI. savietovanjc
i XII. skupStina etnoloikih clru5tava
Jugoslavije. Str. 88-89
SIMEK, Branimir. Fot<.rgrafski ma-
teriial u muzeju. Str. 89-92
FELETAR, Dragutin. Izdan.ia ,Pod-
ravskog zbornika". Str. 92-93
FELETAR, Dragutin. Skup5tina Mu-




MARKOVIC, Zorko. Nckoliko opas-
ki uz nPraistoriju jugoslavenikih
zemaljan (I-III). Str. 3-6
HORVATIC, Franio. Urcctivanje Spo-
men parka na ,Danici". Str. 6-8
SPOLJAR, Marijan. Suvrcmena kon-
cepcija muzeja i galerija. Str. 9-11
Strutni dlanci
HOMEN, Z<:ran. Novo nalazi5te la-
sinjske kulture u Bukovju kraj Kri
Zevaca. Str. 15-19
71. HOMEN, Zoran. Novi nalazi na Kal-
niku. Str. 19-24
72. SIMEK, Marina. ArheoloSki lokali
tet VaraZdin-Brezie. Rezultati re-
kognosciranja tokom 1980. godinc.
Str. 25-32
73. MARKOVIC, Zorko. Arhcolo5ka is'
kapania Muzeja gracla Koprivnicc
1970 - 1980. godine. Str. 33-3974. SIMEK, Marina. Arhcologija varaZ-
dinskog kraja. Bibliografija. Str.
40-49
75. DURIC, Tomislar'. Stanjc srednjo-
vjekovnih gradina u sjcverozapad-
noj Hn'atskoi. Str. 49-56
76. BRLIC, E. Ante. U Medimurjr-r i Va-
razdinu 1795. Str. 57-.58
77. SRIMSEK, Vlado. KriZevdanki na
tragu. Str. 59-64
78. KALSAN, Vladimir. Agrarna refor-
rna u Mcclimurju. Str. 65-68
79. PETR-MARCEC, Smiljana. Zadruga
Vi5njii, selo Globodec br. 118 k<-rcl
Ludbrega. Str. 69-72
80. RAMUSCAK, Ljubica. Pokladni obi
daji u Medimurju. Str. 73-76
RA\lL:t \( LiLrbica. N{cclimurski
suSaei :r:'., :.r. -7'lS
KASPAR, Lti.-:... L irt.r: icti Bcrbc-
rima. Str. 79-E,1
Vijesti
LEVAR, Petar ; DON,IINKOVIG, Ma-
to. NaSc akcije u 1980. Str. 87-88
PETRICEC, Petar ; MATISIN, Mar-tin. Vijcsti iz. Zar id'ajnog muzc.ia
Virje. Str. 88-89
FELETAR, Dragutir.r. Koprivniikih
osam kniiga. Str. 89-91
KASPAR, LibuSe. Etnografske izlol-
bc Gr;rclskog muzcja VaraZdin i Mu-
zeja Varaldinskc Toplicc u 1980.
godini. Srr. 91,92
Alccije
SIMEK, Marina ; KLEMM, Miroslar'.
Akciic muzeja sjcverozapadnc Hr-
I'atske u 1980. Str.95-103
- Likovne izloLbe. Str. 96-98
- Ostalc izloibe. Str. 98-99
- ArhcoloSka iskopavanja. Str. 99-100
- Ostalc akciic. Str. 100
- Izdavaika djclatnost mr-rzeja. Str.100-101
- Publicistidka djelatnost rnuzeala-ca. Str. 101-103
Prilog
SPOLJAR, Mariiar.r. Razgolor odr-
Zan u Koprivnici (r-r "Poclravkin) 18.travn.ja 1980. godinc.'(Tema: Suvre-




SPOLJAR, Marijan. Muzc.l i Skolzt.
Str. 3-5
KOZINA, Antun. Etnografsk<-r blagcr
u osnovnim Skolama krapinskog
kraia i niegova zaitita. Str. 6-8
Strtttrti tlctttci
MARKOVIC, Zorko. Nekoliko arhc-
oloikih bilieZaka iz sjeverozapadnc
Hrvatskc. Str. 11-17
HOMEN, Zoran. Novi kasnobronaa-
nodobni lokalitet u Krilevcima. Str.
18-24
93. SIMEK, Marina. Nckoliko nalaziSta
iz halStatske zcmunice u Sigcctr.
Str. 25-33
94. VIDOVIC, Josip. AlheoloSko istrer-















TOMlClc, zcl iko. ArhcoloSka istra-
Zivania antiCke nckropole kocl scla
Trnoladka u Meclimurju. Str. 4l-47
TOIUIeIC, Zeljko. Rezultati arlreo-
lo5kih tcrer.rskih rekognoscirania Mc'
dimuria u 198t. sodini. (Antika i
rani srcdnii r iiek)l Str. 48-51
DURIc, Tc,rnistav. Stan ic sreclu.io-
viekolnih sl'adina tt s.ielcrozapacl-
noi Hrratskoi tll.) Str.55-60
KOZINA, Antun. Numizmalidki na-
laz iz rtrsevirra Trikraliske kapclc
na Tkalcima - Krapina. Str. 61-62RAMUScAK. Lir-rbica. Ansantbl ru-
ralnc arhitcktrrrc u Sclnici. Str.
63-66
KASPAR, I-ibr-rSc. Ncki ctnoloSki iz-
vori iz dr-rclnika Ivanzr Kukul icviia.
Str. 67-70
KIDISEVIc, Vladimir. Konzcrvaci ja
slika iz fturclusa varalclinskog trtt-
zc-ia. Str. 7l-74
Litrtosti
BRL,GOVIc', Antica. Franlo Koiiec
r-rsnilai' EntomoloSkog odiela Grad-
skog n.ruze.ja Valaidir.r. Str. 77-79
SPOLJAR. Mariian. In mcmorianr:
Stjcpan Kukec (1894-1981). Str. 80-81
MARKOVIC, Zulko. ln nrcnrorianr:
Dr Stoian Dimitriielic (1928-1981).
Str. 81-83
DURIC, Ton-rislar'. Urn.jcstr-r "In nte-tnoriant,, Dasenu Vrsalovicr"r. Str'.
83-84
SIMEK, Malina. Sieclar.ric: Dragutin
Galina (1939-1981) Str. 85
Viiesti
TOMIeIC, Zeliko. Novosti u antii-
koi zbirci Arl.rcoloSkog od.jela Mu-
ze ia Mcdir.nuria - eakovec. Str.89-90
BRZOVIC, Damir ; BEGOVIc, Bran-
ko. Nor'<-rotkriveni sredniovickovni
Iokalitct kod Otrolanca. Sti'. 9l-92
TOMICIC, Jasna. Galeriia slika Va-
raldin otvorena po treii put. Str.
93.95
KLEMM. Miroslar'. lzlo'2bzr'Osanr
stol.icia Varaidinau u Graclsliom mu-
zeiu Varazdin. Str. 96-97
HORVATIC. Flanio. Zbirka NOB-a
r.r Vclikom Pogan-u. Str'. 97-99
FELETAR, Dragutin. Inlormacija t.r
nekim knjigama izclanim u Podra-
rini 1981. Str. 99-l0l
SPOLJAR, \tlaliian. U povoclu s:l-
vjetovan ja ,Suvrcmcnost kao mtrzc-
oloSka lcrna za buduir-rost". Str,
101-r02
MARKOVIC, Zorkt-r. Uz sinrpozi.l o
Vojnoi krajini i n.lczir.rom s.lcdinjc-
nju s graclanskom Hn'atskom. Str.
102-104
KASPAR, LibuSe. Savietol,'anjc ctno-
loga u OrmoZu. Str. 104-105
KASPAR, Libuic. XVIL savictova-
n.le ctr.rologa u Ncumu. Str. 105-106
Alccijc
KLEMM, Miroslar' ; SIMEK, Marina.
Akciie nruzeja sjeverozapadne Hr-
vatske u 1981. Str.109-116
- Likovne ttloibc. Str. 109-110
- Ostale itloi,.be. Srr. ll0-112
- Arhc<-rlo$ka iskopavania. Str. Il2
- Osralc akciie. Str. 112-1 13
- Izdavai'ka d.lelatr.rost n]uzcja. Str.113
- Publicistii'ka dielatnost ntuzcala-ca. str.114-116
GODISTE VI, 1983.
Mttzei i ikolu
HAJDUK, Sticpan. Iskustva iz 7a-
viiajnog muze.ja VaraZdinske Top-
Iicc u suradnji sa Skolama. Stl'. 3-5
SIMEK, Marina. Ncke mogudr.rosti
suradn,je udenika i ar.hcologa. Str.
6-10
KASPAR, Libu(e. Suradnja ctnologa
Gradskog muzc'ja VaraZdir.r sa iko-
lama. Str. 11-15
KLEMM, Miroslar'. Obrazovanic iz-
loZbama. Str. 16-17
Muzei i tttlruLerti rud
HORVATIC, Fran.jo. Suradn.ja Mr,r-
zcia grada Koprivnicc i SOUR-a
,Poclravken. Str. 2l-25
TOMICIC, Jasna. Udruzcni lad i
Gradski muzej Verra2din. Str. 25-26
KALSAN, Vladir.nir. Muzel Meclin.rur-
ia - Cakovec i udruZcni r-acl Mc-climuria. Str. 26-27
Mttzcologiju i z.uititu
MARKOVIC, Zorko. Razmatrania cr
zaStiti arhcoloSkih lt-rkalitcta. Str'.
5 t-52
FELETAR, Dragutir.r. Dolazi vri.jenrc
,industri.jskih" muzc.ia. Str. 33-35
PETR-MAReEC, Smiliana. Osr.rovarr
Muzc.i preltrattc "Pocllur kc". Str'.
35-39
SIMEK, Marina. Igrail<c u prcthis-
tori ii i antici. Str. 39-42
GREGL, Zoran. Osnutak muze ia u



































MARKOVIC' Zorko' OPa2anja. o sta-
iiiiiet oj obradi na.laza s arheolos-
iiitr istiazivanja. Str' 49-50
HOMEN, Zoran. O jednom nalazu
sa"'i.iz;'""Eke- ciglani:' Str' 5l-54
TOMICIC, Jasna. VaraZdinska brv'
nara. Str. 55-57
OUnfC, Tomislar'. ..Starc varaZdin-
It-" 
--n"ui"" u knjiinici Gradskog
*,]r"ji Varazdin. Str' 58-63
inr-der.r, Vladimir. Kupoprodajtri
il;;;; E,rg". FeStetii - oSlav-ont-i"';';"d.-d industriju drva u Zag-
iebu. Str' 64-68
FLUKSI, Josip...Naprave za lov Stc-
ioeina i gamldi. str' 68-70
SPOLJAR: Marijan' Izlo2ba -- ak-Jii"Ti. forma"galcrijskog djelova'
nia. Str. 71'73
r 46. M AR Ko,r"\it 
"i".iil:; 1R' 
1'|,1.11, #i."ii.-'"-ueri s irSima' Str' 4-6
147. SPOLJAR,. Marijan' Diskus-ija o mu',-" i"iiti- zbirkama' Str' 6-8
fag. MifrSfN, Martin' O osnivanju'. i




149. FELETAR, Dragutin' !-a gRtimalni''"' iu mreZu muzeja u SZ Hrvatskol'
Str. 13-18





r sr. i;o#jfj. ;".lj"t?j" 
orol:.'t .rf 
u," j o
153. StMUNIC, .Lie,rJ(a' Suradnia Grad'
skog muzeia Va.ra2din .i, t3,lu1di:l-
:$.n*'lll:;ib" 
konrekcrre t Kr'
f s+. iofvrrClc, Jasna' Stari grad' Str'
3l-32






1s7. ioMIcIc, .Zeliko tut"-tlf*.91'
znanstveni simpozij ranosrednJovJe.-ioi'* oitt."togiSe u Nitri' Str' 38-41
Strutni tlattci
158. GERIC' Br:Zjdar' Bilieskc t, t*99'1fi"" 
i:[il'""''i:f.i.ti*llil.l ?iiil'"'frT
god. Str' 45-48







137. FELETAR, Dragutin' Cctiri vriicd-'- ;t izdanja' Str. 77-79
138. KASPAR, f-iUusl?' Povi.iesne.!"fl:l:^""' ffrvittt c i Slovenske ctnologlle
iib+a-ts+st. str. 79-81
139. kASPAR, Libu6!' K^o.ng1es folklori''"'' ri"-"^ Iivaru. Str' 8l-82
140. RAMUSCAK, Liubica' III kulql^";'""' -Suu"* dru5tva poviesnidara umlet-
i6iii'l"gtttavijci i SkupStina save-
za. Str. 82-83
In tnentoriarn
141. DURIC, Tomi:lav' Umro ic J<-rsip''^'T".f.ouic 
- slikar podravskc 
ravnt'
Str. 87-88
142. FELETAR, Dragutin' Mirko Androii
(1s22-1982). Str. 88




r44. uREDNlilYo;..fI!'d: ilii,-ii1 Siiivcrozapadne rtr
93-103
-l Likourt" izloZbe. Str' 9-3-95
- oiiit" izlolbe. 
Str' 95'96^
- Arheolo6ka iskopavanJl' 
str' v/
- Ottit" akcije' 
Str' 97'98








145. HORVATIc, Franjo' Zavifajne', mu-"-' zeiske zbirkc i prtlblcmi kadrota'
sti. 34
6
M ARKoV I c, 1. t l:': -9,^*l':\ *"i 3l -
' 
r. 
ffi !idii,T:, $1."H,.Tt..'""_noe 'd"Ua u sjeverno
sti. 52-55
l6l. TOMICIc, Zcliko' Sunrarni osvrt na'"" iezultate arheoloSkih istraiivanja
ryr'Fr;' ffi :' ["T",i" i'\1't?f] 
j 
Bu:ut
1 62 sr-r\4Plj Y:u:1,301,1:iliT"Xf,[?l


















163.'IOMICIc. zcliko. ZaStitna arhco-
loSka istraZivariia u Jurju u Trnju.
Str.8t-84
TOMICIC, Zeliko; VIDOVIC, Jo-
sio. Pokusna arhcolo5ka istraZiva-
nia nasclja Goridan tijekom 1983.
sod. (Priliminarni izvjestaj;. Str.
84-87
VIDOVIc, Josip; TOMIe lc, Zeli'
ko. ArheoloSka istraZivania u Go-
riianu 1983. god. (Prclimitarni iz-
vie5taj). Str. 88-93
VIDOVIC, J<.rsip. Nastavak istraZiva-
nja perioda starijeg Zeljeznog doba
na lokalitetu - Goriean '82. Str.93-97
KLEMM, Miroslar'. Nckoliko plano-
va Varaldina iz vlasni5tva Graclskt-rg
muzeja Varaidin. Str. 98-106
DURIC, Tomislav. Zab<lravljcna go-
tika Hrvatskog Zagorja - Sv. Ja-kov na Oiuri. Str. 107-109
STISCAK, Antun. O jcdnonr br<-r.iu
logoraSa ,Danicen. Str. 109-ll2
FLUKSI, Josip. Dalmatinski narocl-
ni nakit u fundusu Muzcja gracia
Koprivnice. Str. 113-ll9
FLUKSI, Josip. Naprava z.I lor ja-
zavaca. Str. 121
KASPAR, Libu3c. EtnoloSka biblit-t-
grafija novinskih ilanaka. Str. 122-
-127
Vijesti
MARKOVIC, Zorko. Vri.icdna kniiga
o sponrenicima kulturc istoine Hr-
vatske. (Durii - Feletar: Starc 
gradc-
vinc istoinc Hn'atske, VaraZdin
1983.) Str. 131
FELETAR, Dragutin. M<.rnografija r.r
Draganu Gaziju. (Vladirnir Crnkovic:
GaZi, mon<-rgrafija, Muzei grada K<lp-
rilnice, Kc'frivriica 1983.i Str. l3l-132
FELETAR, Dragutin. Dcvcto izdanie
oPodravskog zbornika". o(Podravski
zbornik 83", Muze.j grada Koprivni-
cc, Koprivr.rica 1983.) Str. 133-134
FELETAR. Drasutiu. Dokumcntirut.r
kazivanje o NOB-u. (Ante Dobrila
Pepo: Prilozi za povijest NOB-a ko-
privnidkog kra.ja od 1941. do 1944.
godinc, Muze.l grada Koprivnicc, Ko-
privnica 1983.) Str. 135-136
DURIC, Tomislar'. Prilozi za povi.icst
varaZdinskog bankarstva. Nakladnik:
Varaidinska banka - autori 
prof.
Mirko Andr<-ric i dr'. Drauutin Fclc-
tar, VaraZdin 1983. goclirrl. Str. 136
PAVIC, Vladinrira. Dcscti konglcs
Savcza DruStava nruzciskih radnika
Jugoslavi.lc. Str. 137
1\,tARKOVIc, Zolko. Sastartal< ntuzc-
aluca Slavoni.ic i sjcvcrozapadnc
Hn'atskc. Str. 137-138
PAVIc, Vladirnira. Izbor zaitiienc
gradc iz fundusa MMc. Str. 138
TOMICIc, Zeljko. Afriika lovadka
zbirka clr. Zdravka Pciara u Mttzeju
al'riikc unrctnosti u Beograclu. Str.
139
KOZINA, Antun. Akciie muzcja 1983.
godir.rc - likolnc i drugc izl<..rZbe uKrapini. Str. 140-144
DUIC-JOVANOVIc. Liubica. Osnovan
Knji2cvr.ri klub. Str. 144
Akciie
UREDNISTVO. Akciic rrruzcia sjcrc-
roznpaclnc LIn'atskc u 1983. Stt'.
147-158
- l-ikt-rvnc iz,ld,.bc. Str. 147-149
- Ostalc izloi]tc. Str'. 149-l5l-- ArhcoloSka iskopalanja. Str. 151-
152
- Ostale akciic. Str'. 152-153
- Izdavaika d.jclatnost rnuzc.ja. Stt'.
1 -53-l 55
- Publicistiika cl je latnost muzcala-ca. Str. 155-158
GODISTE VIII, I9E5.
M ttza j s k u p,'c'l!'n t tt c i j Lt
HORVATIc, Frarr.jo. Pr<-rblcn.ri rnuzcj-
skc prczentacijc. Str'. 3
SACIc, Darko. O rntrze.isko.j pt'czct-r-
taciji. Str. 4-5
SIMEK, Marina. Mogucltost plczen-
taci.jc buduieg stalnt.rg postala Ar-
hcol<-rSkog ocljela GNIV. Str. 5-8
SPOLJAR, Mari.iau. lzaz<.tti prczen-
tacije. Str. 9-11
Muzeoloika pitutt ja i
problentatiku
TOI\IlCIc, Jasna. Jtrbilc j GI'aclskog
muzc.ja VaraZclin. Stl'. l3-15
JAKOVLJEVIG, Golarr. O osnivanjr.r
Gradskog muzc,ja r-r 13jclovaru. Str.
r6-r8
KALSAN, \'larlinrir. 30 godina Mtrze-
ja Mcclimur'.ja - Cakovcc. Str. 18-20PRAZIc. Rastko. 2.5 rroclina larla l!lu-
zcia Moslavir.re u Ktrtirti. Str. 20-22
SIMEK, Marir.ra. N4ctoda vocle n.ia
cli.latcke Arlrcolt-rskog od icla GMV.
Str'. 23-24
Arltcolo14iju
TOMICIC. Zcliko. Srrrrar-ni osll't nit
rczultatc arhcoloikih istralivar-ria
prostora Mcctimuria rr razclobl.iu ocl
















195. MEDAR, Mladen. AlhcoloSlio-arrtro-
poloSki nalaz it. okolicc Bjelovara.
str.37-38
196. MARKOVIC, 7loll.o. Nckoliko nalaza
iz Vinic ti ['luzc.in grada Koprivni
cc. Str. 38-4t)
197. GERIC, Bo2iclar. Probno iskapanie
lasiniskog nasclla r-ra lokalitetu "Do-lina" liod Zclialor,a. Str. 4l-44
198. HOMEN, 7.oian. Prilog prouiavaniu
lasinjsliih kcranriikih boiica. Str.
14-46
199. MEDAR, i\llatierr. Bilicska o nalazu
lasiit.jskc liultr-rrc u B.jclor.'aru. Str.
4t-48
200. MARKOVIC, Zorlio. JoS o nalazirna
s Raiicvr"rg brcg;r krjcl Slclilca. Str.
49-52
201. VIDOVIC, Josip. Gor-iian 1984. (Prc-
liminarni izvjcStai) Str. 53-54
202. VIDOVIc, Josip. Sonclerlno istraliva-
rr.lc skrrpirrc ttrrnLrla kotl Dorr jcu Mi-
hal.jevca rr Mcdimuriu 1984. -god.
(Prclininariri izviesta.i) Srr. 55-56
203. TOMIeIC, Zcljli<-r. Skr-rpni nalaz ra-
nosr-ednjcx.jcl<ot nog novca 12. i 13.
stoljcca iz Caliovca. Str. 57-58
201. TOMICIC, Zcl.jko. Ranosredn.jov.jc-
kovno erobl.ic na t'cclove u Jura.ju u
Trnju. Stf. 59-61
205. TOMICIc, Zcl.jlit-r. GradiSde kod Nc-
deliiia - rczr-rltati pokusr.rih afheo-loSkil.r istraliYarr.ja. Str. 6l-63
206. TON,IIeIc, Zc!il<<,r. Rezultati pokus-
nih ar:l"re oloSkih istraZivania l<raj
DvoriSia tr Llcdinrr-rr.ju. Str. 63-64
Uutjctnost
207. EURIC, Tomislar'. Plvlirrski l.ictnilio-
\'.lc na Vcternici. Str. 66-68
208. FELETAR, Dragutin. Inovaci.jc .ied-
nog ,Prstena". (Josip Gcncralii: Prs-
tcn od zmije, mapa grafika, Likurn,
Zagreb 198:1. sitr-rtisak Branko Hor-
Yat). str. 69-70
209. SPOLJAR, M;rrilan. Tri mlada ko-
privnii'l(a r-rmjetnika. (U povodu sa-
mostalnih izloLaba R. Bariievica, V.
Vinceka i D. BakliTc u Galeriii Ko-
privnica). Str. 70-74
Ettrologiiu
210. KASPAR, LibtrSe. EtnoloSka biblio-
grafija uovinshil.r ilanal<a (Il). Str.
76-79
Vijesti
211. I-{AJDUK, St.jcparr. ZaStitni raclovi ua
,Fanteliovt-r.i hili". Str. 8l-82
212. RAMUScAK, Ljubica. Seminar o
l'r:lklornom ple:;r-r u Meclimurir,r. Str.
83
8
213. MARKOVIC, Zorho. Aktivnost Povi
jcsnog clluStva l(oprivnica u 1984.
godini. Str. 83-84
214. FELETAR, Dragutin. oPodr:n ski
zborniku kao plirnjcr. (Dcsct godi
Sta "Poclra,u'sl<olr zbor-nik:r", Muzeigrada Koprivnicc, Koprivnica 1975--
1984. Str. 85-86
215. F-ELETAR, Dragr-rtin. Monoglaliia
ho.ja obar,czuic. (Mor-rografi.ja 
"l-r-rcl-breg", Skr-rpitina opiinc Luclbr-cg i
clrugi, Luclbreg 1981.) Str. 86-87
Akcije
216. UREDNIST\;O. Akcije muzcja sjcve-
rozapadr.rc Iln:rtskc u 1984.
- Lilior.r.rc izloibe. Str. 89-90-- Ostalc iz,l&,ltc. Srr. 91-92
- ArhcoloSka iskapan.ja. Str. 92-93
- Ostalc a}:ci.jc. Str. 93-94
- Izcla.,'itilia cl.lc.latnost muze.ja. Str.95 96
- Publicistii'ka clfclatnost rnuzcala-ca. Str. 96-99
GODISTE IX, 1986.
M uzeo I o i ku p r o b I c rrtu t i ka
217. FELETAR, Draelrtir.r. Izclavalaitwr -.jcclna <-rcl klju.:nih d.ielatnosti rru-
zcja. Str. 3-4
218. SPOLJAR, Mari.jar.r. Druga laza u
cl.jclovan.ju Galcli.jc I(C. Str.,t-5
Arlieologiju
219. SIMEK, tVl:rrina. St.iepan Vuko',,ii -osnivai ArhcoloSkoo ocliela Gracl.
skog r.nuzc.ja \iaraZdin. Str. 7-8
220. MARKOVIC, Zorko. Arheol<-rSka is-
traZilan.ja u l-uclbrc5kom h,ancu.
str. B-10
221. MARKOVIC, Zorko. I(ulturen cler
Friihbronzezeit clcs Karpatenbeckens
r-rnd Nordbalkans. (Recl. N. Tasii);
BalkanoloSki institut SANU, Ptiseb-
na izdanja 22, Scriia Balcano-P:urno-
nica, Bcograd 1984, str'. l-401. Str'.
l0 r1
222. MEDAR, r\llaclcn. O otl'r'iiu arrtii'kog
relicfa nad pol'talom b.jclor':rlslic Zu-
pnc crkvc. Str'. I l-13
K rt I t tt r tt d l)cr lii t'.s t
223. PERCI, Ljcrka. Ncki priliazi tvrcla-
ve Lc:r'nd it. 16. i l7. stolieia. Str.
1-5-17
221. MEDAR, NIlaclor. Izglccl i naur.jctra
zaborar'l.jcrrc hzrsnobaroknc graclcvinc
u B.jekx'aru. Str. 18-19
225. KLEMM, Miroslar'. Izvorni rllkopis
preporoclnc p.icsmc oPozil u kolt-r
Iiirskou Par,la Stodsa u Graclskom
nlLrze.iLr VaraZdin. Str. 19-20
226. SIMUNIC, Lierka. Prikaz razvoja
Zenskog kostima 19. stoljeia na pri
mjercima iz fr,rndusa Gradskog mu-
zeja YaraLdin. Str. 21-23
Radniilci pokret i NOB
227. STISCAK, Antun. Logorska pisrna
govore o .istini jednog vremena. Str.
25-26
228. STAGER, Ivanka. Bibliografija dla-
naka o radnidkom pokretu i NOB-u
u varaZdinskom kraiu u listu "Va-raZdinske viiestiu 1945-1955. Str.
26-29
229. STISCAK, Antnrr. NOB - zbirkaLudbre5ki Ivanec. Str. 29-30
230. LONeARIc, N,Iagdalcna. Spomen-mu-
zej Vidovii n'rlin - Baza 7. Str. 30-32231. GERl(', Bo2idar'. Sl'romen-soba na-
rodtrog lrcrola Glge Jankcza - Ma-riiana. Str. 32-33
Etnologija
232. ALBUS. Lierka. Picla i tradicional-
no pielaren.ie na varaZdinskom p<-r-
druiiu. Str. 35-36
Viiesti
233. PAVIC, Vlaclimira. Nove zbirke Kul-
turnol-ristorijskog odieia Muzeja Me-
dimuria. Str. 39
234. RANIUSCAK, Ljubica. Stalni postav
Likornc galerije Muz,-'.ja Mcdimurja
eakovec. Str. 39
235. BREGOVIc, Ar-rtica, Vriiedan poklorr
Gradskom muzeiu VaraZdin. Str.
40-41
236. TOMICIC, Jasna. Zbirka Dobrovoli-
nog vatrogasnog druitva VaraZclir-r.
Str. 41-42
237. RleKO, Oka. Otr,orenje N{uzeiske
zbirke Ivan Generalii. Str. 43
238. SPOLJAR, [,tarijan. Grad r-r prosto-
ru i rrremenu. Str. 43-44
239. STISCAK, Antun. Monografiia Bjc-
iovara. Str. 44
240. FELETAR, Dragutin, Korak u novo
desetliece. (Podravski zbornik 85,
Muzej grada Koprivnice, Koprivnica
1985). Str. 45
241. DURIC, Ton.rislav. In r.nemoriam -Dr. Anilela Horvat. Str. 46
242. MARKOVIC, Zorko. In memorian.r
Dr. Vladimir Malandec (1898-
1985). Str. 47
Akciie
243. UREDNISTVO. Akcije muzeja sjo'c-
rozapadne Hn,atske ur 1985.
- Likor,ne iz,loLbe. Str. 49
- Ostale iz]oibe. Str. 49-50
- ArheoloSka iskapania. Str. 50
- Ostalc akcijc. Str. 50-51: Izdavail<a d.jelatnost muzc.ja. Str.
51
- Publicistiika cljelatnost muzeala-ca. str. 52-53
GODISTE X, 1987.
244. SAeIC, Darko. Rijcd-dvile uz dcscti
broj. Za svestranu razmjcnu iskus-
tava. (Ali i cla se vi3e o nama zna).
Str. 1
Revit ul izttci i u ob j ckctttr -spotnenikcL kulture
245. KALSAN, Vlaclin-rir. Otrnova i rcr.,i-
talizaci.ja Starog grada u e akovcu.
srr. 3-4
246. TOMICIC, Jasna. Stari grad - 
pri-
mjer odnosa jcdno-e gracla prcma
svojoj baStini. Str. 5-8
247. KLEA,l\'1, Mirc-rslar'. Ncka zapaZan.ia
o obnor,i paladc Scr-mage i Starog
grada u VaraZdinr-r. Str. 9-12
248. SRIMSEK, Vtadimir. Reiitalizaciia
stare damc. Str. 13-17
P ro gr u rrt i rturj e rtr u zc j u
249. SULC, Branka. Osnovne naznakc
programa prcdprogramirania Muze-
.ia grada Koprir.nice. Str. 19-20
250. SOLA, Tomislar,. Zadaci prograrnira-
nja. Str. 20
251. FELETAR, Dra-etutin. Kano idr"r pci-
clravski muzeji? Str. 21-22
252. GERIc, BoZidar. Objekti ambijer.rtal-
ne scoske arhitekturc u r,iclu etno-
-parka u konrpleksu Spomen-muze.ja
Josipa Broza Tita u V. Trojst'r'u. Str.
23
253. SIMEK, Marina. Ncke natuknicc uz
programilarr ie nruzeja. Str. 24-26
254. SPOLJAR, Mariiar.r. Za novi muzc.j.
5l r. lb-.Jt.,
Arheologija
255. ,MARKOVIc, Zorko. JoS o ncliolik<r
statistidkih podataka s nalazi!ta Rr,r-
9ing I koci Kuplirnicke Rijcke. Str'.
-1 -t --1:')
2-56. VIDOVIc, Josiir. Na.inovi.ja sustavr).r
arheolo$ka istraZivanja nckropolc
kod sela Dvoriiia kra.j Turdiiia i-rr\/I.'Ai-,,-i,, ci, 3537
257. VIDOVIc, Josip. SondaZno arl'reoloS-
ko istraZir,a-r'rje na poloZa.ir-r ,Staro
groblien kod sela HodoSana n Me-
dimuIiu. Srr. 3S-40
258. VIDOVIC, Josip. Najnovija arheclkr$-
ka istra2ivan.ja u Starom gradu u
cakovcu. Str.40-41
259. SIMEK, Marina. Rczultati sortdit'a-
nia Gradskog muzeia Varaidin u
1986. godini. Str. 42-47
KtrlttLrncL povijest
260. PERCI, Ljcrka. Vcdute i planovi
tvrclavc Cal<<,rvcc iz 17. stoljcca. Str.
49-52
2(r1. l-lAJDUli, Sticpan. Dokument iz 1780.
1'ocl. o o51.ri1ri11jg iavne Skole-rl Va-
i'aZclinsliirrr Toplicama. Str. 53-55
262. SII\4UNIc, Lierka. Zbirka lepeza
Glaclskog n-ruzi.ia VaraZdin. Str. 56-60
263. SIMUNic, Lierka. VaraZdinske ce-
Irovslie zastaric. (Problem zaStite tek-
stilnc graclc). Str. 6l-62
Rttdrtitki Pokret, NOB i
po sli jer alna it.gradni a
264. sTAGER, Iratrka. Bibliografija dla-
raka o t'arirricli.otn pokrctu i NOB-i
tu valaldinsliotn kt'aitt u listu,Va-
raZclinskc vijcstin 1956 - 1965' 
(II)
str. 64 68
265. LONCARIc, Magdalcna. Varaidin-
skc blillaclc na izgradnii Omladinskc
olu,-lc ,iR'a'l'o-Balnovici". (Uz 40. ob-
iictiic,.r 1946-1986). Str. 68-71
Prikuz,i i viiesli
266. JAKOVLJEVIc, Goran' Bjelovarske
iluzcoloSlic zanimliivosti. Str' 73-74
267. .TAKOVLiEVIC, Goran. O osnivanju
Arheolt-rSkc sekci ic Muzejskog dru5-
I va s ict ct'ozapacltlc H n atske. Str'
71-75
268. I(OZINT\, Antun. Zavidajni muz-ci
Kranina ponovo ic stekao svoj do-
nricil u srcdiStu grada' Str. 76-78
269. I(RS\,li\NOVIC, Til-romir. O Galeriii
Muzcia X{oslavinc Kutina. Str. 78
270. i\lATlSIN, i\lartin. 10 godina muze.i-
st< ilr ali t ir nost i Zavii'a.lnt-tg muzeJa
\rirjc. Str. 79-81
271. A'IOSI-AVAC, Slavica. Zaridajna zbir-
Ita r-r N{aloni PaSijanu. Str. 82-83
272. ALBUS. Licrlia. Arncridha naroclna
ur.ujetnost - trardiciia broinih 
naro-
(la. Str. 83-8'+
273. BOBOVAC, r\na. 45-godiinjica formi-
ranja i\Ioslrivadl'ol; NOP-odreda. Str.
84 85
274. IIOMEN, Zolan. Osvrt uz izloLbu
,40 soclina arhcoloiliil.r istraZivan.ia
tr s.i6vcrozapaclnoi Flrvatskoju. Str.
65-87
275. RAMUSCAI(, l.iubica. Angela Bek
uKipcci i bolcki". (U povodu samo-
-.lalnc izloZbc odrZanc u Cakol'cu).
Str. 87-88
276. ALBUS, Licrka. Tradicionalna pre-
hrana VaraZclina. Str. 89
10
277. PALOSIKA, Vladirnir. O zaboravlje-
noj kapeli sv. Ulrika-Vurija kod Kri-
Zevaca. Str. 90-91
FELETAR, Dragutin. ,Poclravski
zbornikn 1986. Str. 9l
MARKOVIC, Zorko. Osvrt na dvije
nove rnuzejske publikacijc. Str. 92-93
PAVIC, Vladimira. Osvrt na dvijc
publikacije. Str. 93
STISCAK, Antun. Stiepo Obad: Stje-
pan Antoljak. (U povodu 75. obliet-
nice Zivota i 50. godi5njice znattstve-
nog rada). Str. 94
STISCAK, Antun. Franjo Horvatic,
Spomcnici NOB-a opiine Koprivni-
ca. Str. 95
RICKO, Oka. Ivan Sabolii (1921 -1986). Str. 96
SPOLJAR, .N'Iariian. Mladen Jakupec
(1957 
- 1986). Str. 97
Akciie
UREDNISTVO. Akcijc muzc,ia s.icvc'
rozapadnc Hrvatskc u 1986.
- Likovne izloZbc. Str. 99-100
- Ostale izlozbc. Str. 100-101
- Arheolo5ka iskopavanja. Str. 
101
- Ostale akcije. Str. 101
- Izdavadka djclatnost muzeia. Str.r02




























































30, 46,75, 97, 105, r33, r11, 143, 168, 177,
207, 241
12, 17, 21, 39, 44, 65-66, 85, 112, 126, 137,
142, 149, l5l, r74, 176, 208, 2r4-2rs, 217,
240, 251, 278
38, 62, 135, 170-171
27, 158, 197, 231, 252
129
13,22, 45, 118,2t1, 261
42-43, 55, 70-71, 92, l3l, 1.59, 198, 274
15, 29, 68, 111, 122, 145, 185
51
190,266-267
3, 48, 78, 124, 134, 191,243
18, 20, 31, 40, 6t, 63, 82, 86, 100, 115-116,
120, 138-139, 172, 210
101
67, 87, 110, 117, 121, 156, 167, 225, 247
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169, 227, 229, 239, 281.282
64
4, 19, 36, 59, 72, 74, 87, 93, 106, 117, 119,
128, 162, 187, 193, 219, 253, 259
1s3,226, 262-263
250
2,24, 47,69, 88-89, r03, 113, t36, 147, 155,
188, 209, 2r8, 238,2s4, 284
26, 150, 228, 264
249
109, 123, 132, 152, t54, 189, 236,246
35,9596, 107,157, 161, 163, t6-5, 181, 194,
203, 206
t, 144, 184, 216, 213, 285
8, 33, 94, 164, 166, 201-202, 256, 2s8
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